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Приведено результати дослідження стану нерівноважності юнаків з урахуванням їхніх 
індивідуально-психологічних особливостей.
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Приведены результаты исследования состояния неравновесности юношей с учетом индивидуально-
психологических особенностей.
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The results of research of the state of imbalanced youths taking into account individually- psychological 
features are resulted.
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Поняття «психічний стан» є загальнометодологічною категорією, У найзагаль- 
нішому плані це поняття означає характеристику існування об’єктів і явищ у ви­
значений час. Суттєвий доробок у дослідження психічних станів внесли В. Вундт, 
У. Джеймс,   П. Жане,   Дж. Кеттел,   Н. Д. Лєвітов,   В. М. М’ясищев,    Б. Д. Паригін,
А.І. Перов, А. Ц. Пуні, С. Л. Рубінштейн, Р. Сельє, 3. Фрейд та ін.
Різноплановість і множинність підходів, фрагментарність досліджень обумов­
люють наявність різноманітних трактувань такої категорії як «психічний стан». 
Ще Т. Рібо і У. Джемс говорили про стан свідомості, а А. Ф. Лазурський – про 
стан як часову і цілісну характеристику психіки. Уперше психічний стан як са­
мостійну категорію виділив М’ясищев В. М. Він схарактеризував його як загаль­
ний функціональний рівень. Деякі автори розглядають цю категорію по-різному: 
взаємодія компонентів психіки у визначений час (М. Д. Левітов), як переживан­
ня (Б. А. В’яткін), цілісна реакція на зовнішні і внутрішні стимули (Є. П. Ільїн).
А. О. Прохоров розглядає психічний стан як «відображення особистістю ситуації 
у вигляді стійкого цілісного синдрому в динаміці психічної діяльності...» [6, с. 37]. 
Практично всі дослідники підкреслюють зв’язок психічного стану з часом.
Відповідно до концепцій І. Р. Пригожина психологічний стан може мати різний 
енергетичний рівень. За точку відліку може бути прийнятий відносно рівноваж­
ний стан – стан середньої або оптимальної психічної активності. Стан, пов’язаний 
з підвищеною психічною активністю (радість, захоплення, тривога і ін.), а також 
стан зниженої психічної активності (марення, пригніченість, печаль, стомлення 
та ін.), буде віднесено до нерівноважного стану. У цілому, такий стан може бути 
«градуйований» вище або нижче за «нульову» відмітку [5]. На думку А. О. Про­
хорова у поняття «нерівноважні стани» включені такі групи, виявлення яких зале­
жить від рівня психічної активності особистості (психічних процесів, фізіологічних 
реакцій, діяльності і поведінки).
Є. П. Ільїн [2] розглядає стан у широкому розумінні як реакцію функціональ­
них систем на зовнішні і внутрішні впливи, що спрямована на отримання для ор­
ганізму корисного результату. Кожна доросла людина є суб’єктом діяльності з од­
ного боку, а з іншого – психічний стан тісно пов’язаний із категорією діяльності, 
тісніше, мабуть, ніж зі всією рештою психологічних категорій. Сьогодні немож­
ливе вивчення будь-якого виду діяльності у відриві від психічного стану суб’єкта.
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Психічний стан служить основним механізмом у перебудові психологічних влас­
тивостей і зміні психічних процесів, а також організації якісно нової психологіч­
ної структури особистості, необхідної для ефективного функціонування суб’єкта. 
Через психічний стан досягається адаптаційний ефект, тобто приведення психо­
логічних особливостей суб’єкта відповідно до вимог наочно-професійного харак­
теру діяльності. Унаслідок цього формуються адекватні властивості особистості 
суб’єкта і розвиваються психічні процеси [4].
Таким чином, стан нерівноважності можна розглядати як стійку психологічну 
характеристику, яка супроводжує та впливає на всі аспекти життєдіяльності лю­
дини, має динамічний аспект та являє собою індивідуальну активну реакцію осо­
бистості на зовнішні та внутрішні впливи.
Мета проведеного нами дослідження полягала в розгляді особливостей кіль­
кісних показників психічних станів у представників різних типів темпераменту.
Завданням нашого дослідження було:
- визначити індивідуально-психологічні особливості особистості юнаків;
- отримати абсолютні та середні показники рельєфу психічного стану особис­
тості для представників різних типів темпераменту;
- порівняти абсолютні і відносні показники нерівноважного психічного стану та 
провести аналіз його особливостей у представників різного типу темпераменту;
- дослідити взаємозв’язок між кількісними показниками індивідуально-типо­
логічних особливостей (параметром індивідуальності) та енергетичним рівнем 
нерівноважності особистості.
В експериментальних дослідженнях нами було задіяно 371 студент Дніпропе­
тровського національного університету імені Олеся Гончара у віці 20–23 років, 
тим самим був врахований гендерний чинник. Однакове соціальне середовище, 
навчальна діяльність, відносно однаковий рівень інтелектуального розвитку, до­
зволили нівелювати всю решту чинників, що негативно впливають на результа­
ти експерименту. Період ранньої дорослості 21–25 років характеризується макси­
мальним рівнем фізичного і фізіологічного розвитку, продовжують розвиватися і 
активно використовуються всі когнітивні процеси під час навчання і соціально­
го зростання, максимально використовується у діяльності накопичений досвід і 
знання. Цей період характеризується вступом молоді в активну соціальну діяль­
ність. Цими чинниками був обумовлений вибір контингенту нашого дослідження. 
У ході експерименту використовувалися: опитувальник А. О. Прохорова (РПСО) 
та адаптований Л. М. Прісняковою опитувальник Г. Айзенка (ЕРІ) [1].
Новизна нашого дослідження полягає у тому, що нами, на достатньо великій і 
відносно однорідній вибірці, проведено порівняльний аналіз відносних показни­
ків психічних станів з урахуванням індивідуальних особливостей.
Експериментальні дослідження передбачали отримання кількісних показни­
ків індивідуально-типологічних властивостей нервової системи випробовуваних. 
З метою збору всіх експериментальних даних на одній площині і виявлення зако­
номірностей для певного типу темпераменту був використаний параметр індиві­
дуальності ρ’, що був запропонований у [3], який характеризував віддаленість від 
центру, диктованої рівнем інтро-екстраверсією Е і нейротизму N (1),
де Е’ – значення екстраверсії; Ν’– значення нейротизму.
Це дозволило зібрати всі типи темпераменту на видозміненій площині кругу Г. 
Айзенка Оскільки Е і N мають різні числові значення (від 0 до 24), то у випадку, 
якщо значення перевищують 12, значення ρ’ для різних типів темпераменту зна­
ходилося таким чином: Е’=Е-12; N’=N-12. Якщо показники екстра - інтроверсії 
були менше 12, то Е’=Е, a Ν’=Ν.
(1)
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Вивчення нерівноважних станів проводилось за опитувальником рельєфу пси­
хічного стану особистості (РПСО), який був розроблений А. О. Прохоровим [5]. 
Ця методика спрямована на вивчення основних сторін психічного стану: психіч­
них процесів, фізіологічних реакцій, переживання і поведінки. Прикладне значен­
ня методики полягає у тому, що кожен стан, що переживається суб’єктом, може 
бути оцінений з боку його компонентів та інтенсивності їх проявів. Методика 
РПСО розглядає стани, як психічне явище в енергетичній площині. Синергетич­
ний підхід дозволив розглянути стан як нерівноважну систему, що має певний за­
пас енергії. Даний підхід до вивчення психічного стану як процесу розглядає в 
тісному взаємозв’язку психічні процеси – їх енергоінформаційну роль і фізіоло­
гічні реакції, що обумовлюють вплив загальних типологічних властивостей нер­
вової системи. Суть цієї методики базується на позиціях системного підходу.
Нашим основним завданням було вивчення, за допомогою двох основних шкал 
«екстраверсія-інтроверсія» Е і «нейротизм» Ν, зв’язків між віддаленістю від цен­
тра круга Г. Айзенка – параметром індивідуальності ρ’ і типом темпераменту. За 
кількістю представників різних типів темпераменту випробовувані розподілилися 
таким чином: 95 осіб (25,6 %) – холерики, 145 (39,1 %) – сангвініки, 46 (12,4 %) – 
меланхоліки, 57 (15,4 %) – флегматики і 28 (7,5 %) – амбоверти. Зведені значення 
параметра індивідуальності ρ’ і значення дисперсії σ за темпераментними група­
ми подані в табл. 1.
Таблиця 1
Показники середнього значення і дисперсії параметра індивідуальності 
за темпераментними групами
У результаті проведених досліджень і розрахунків було визначено значення 
параметра індивідуальності ρ’ для кожного випробовуваного, а потім ρ’ серед­
нє для кожного типу темпераменту, які дозволили співвіднести одержані дані ін­
ших авторів з різними числовими характеристиками за іншими методиками. Зна­
чення усередненого параметра індивідуальності ρ’ були одержані в дослідженнях 
Л. М. Приснякової, О. О. Панової, Л. І. Слободенюк та Л. І. Солобоєвої. У всіх на­
ведених дослідженнях порядок розподілу значення параметра індивідуальності 
зберігався у такій же послідовності, але були деякі відмінності.
Значення параметра індивідуальності ρ’, яке було отримане у нашому дослі­
дженні для різних типів темпераменту, співпадає з напрямом значень, виділених 
Б. Й. Цукановим [6] за «τ-типом» (рис. 1). У групі екстравертів значення ρ’ змен­
шується від сангвініків до холериків, а в групі інтровертів значення ρ’ збільшуєть­
ся від меланхоліків до флегматиків.
Як видно з рис. 1 відношення значення параметра індивідуальності і значення 
часу, що суб’єктивно переживається, близьке до лінійної залежності. Розрахований 
параметр індивідуальності типу темпераменту, який співвідноситься із значеннями 
часу що суб’єктивно переживається, і «τ-типами», що були виділені Б. Й. Цукано­
вим, дозволяє провести порівняння з результатами за іншими дослідженнями.
У результаті дослідження домінуючих психічних станів було встановлено, що 
серед  опитаних  юнаків  за  вираженістю  психічної  активності  9,9  %   відносяться
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до рівня підвищеної психічної активності (щастя, захоплення, пристрасть, гнів), 
79,3 % – до середнього (оптимального) рівня (спокій, симпатія, зосередженість, 
зацікавленість і т.п.) і 10,8 % до низького рівня стану зниженої психічної актив­
ності (пригніченість, смуток, втома і тлі.), тобто для більшості, домінуючим є стан 
середньої психічної активності. Під час дослідженні усі респонденти знаходили­
ся у оптимальному психічному стані.
Рис. 1. Відношення значень параметра індивідуальності ρ’ і значень часу, що 
суб’єктивно переживається, у «τ-типів» за Б. Й. Цукановим: X – холерики;
С – сангвініки; М – меланхоліки; Ф – флегматики
Середні значення основних компонентів рельєфу нерівноважних психічних 
станів особистості (Ех )  у різних типів темпераменту представлені в табл. 2.
Таблиця 2
Значення енергетичного рівня і дисперсії нерівноважності 
у представників різних типів темпераменту
Аналіз результатів дозволяє стверджувати, що холерики характеризуються від­
носно низькою стійкістю (7,48) і відносно поверхневою глибиною протікання 
(1,29); сангвініки – достатньо високою стійкістю (7,71) і низьким ступенем глиби­
ни протікання (1,26); меланхоліки – украй низькою стійкістю (6,99) при високому 
ступені глибини протікання (1,32) психічних станів, а флегматики – достатньо ви­
сокою стійкістю (7,64) і найнижчим ступенем глибини протікання нерівноважних 
станів (1,21). Результати показують, що найбільше значення дисперсії спостеріга­
ється при меншому значенні енергетичного рівня.
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За типологічними групами спостерігається така ж тенденція: екстраверти      - 
    (Ex-7,60), (σ-1,275); інтроверти - (Ex-7,32), (σ-1,265), що говорить про відносно 
більшу стійкість до кризових ситуацій екстравертів, ніж інтровертів (Δ - 0,28) і 
відносно більшою глибиною протікання у них, в порівнянні з інтровертами (Δ -
0,01), психічних станів; емоційно стабільні (Ex-7,68), (σ-1,235); та емоційно не­
стабільні   (Ex-7,24), (σ-1,305) значення показують, що велика стійкість у стабіль­
них (Δ - 0,44), із значно низьким ступенем прояву глибини переживань (Δ - 0,07). 
Як випливає з представлених показників, у типовому рівноважному стані високо- 
емоційні суб’єкти (холерики і меланхоліки) демонструють нижчі значення показ­
ників енергетичного рівня, ніж низкоемоційні (сангвініки і флегматики). Пред­
ставники високоемоційних типів темпераменту демонструють значну дисперсію, 
велику амплітуду змін станів від «норми» до нерівноважності. У осіб з низькою 
емоційністю параметри станів більш стійкі, а самі стани менш мінливі в діапазо­
ні від норми до нерівноважності.
Таким чином, середні значення за кожною групою психічних станів і загаль­
ні результати енергетичного рівня нерівноважності у представників різних типів 
темпераменту відповідають напрямам, виділених у своїх дослідженнях професо­
ром Б. Й. Цукановим. Напрям зміни значення в екстравертні й групі зменшуєть­
ся від сангвініків до холериків, а в групі інтровертів збільшується від меланхолі­
ків до флегматиків.
Згідно з отриманими даними нами було побудовано графіки нерівноважного 
стану для кожної типологічної темпераментної групи (рис. 2).
Рис. 2. Зміна нерівноважного стану у представників різних типів темпераменту:
1 – холерики; 2 – сангвініки; 3 – меланхоліки; 4 – флегматики
Представлені типи графіків відповідають графікам, наведеним у дослідженнях 
  А. О. Прохорова [5]: холерик – наївності; сангвінік – високому значенню характе­
ру; меланхолік – низькому значенню характеру; флегматик – обачності. Значення 
представлені в стані середнього рівня психічної активності.
Одним із завдань нашого дослідження було обчислення відносних показників 
нерівноважного стану. Показники розмаху енергетичного рівня різних чинників не­
рівноважності були обчислені в кожній групі. Вони мають такі значення: Δ пси­
хічних процесів  –  0,52;   Δ  фізіологічних реакцій  –  0,45;   Δ  переживання   –    1,36;
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Δ поведінки – 0,71. Як видно з трафіків (рис. 2), найнижче значення розмаху – у фі­
зіологічних реакціях. Це говорить про те, що за цим показником відмінності між 
темпераментними групами при середньому рівні психічної активності незначні.
Оскільки ми у своєму дослідженні розглядаємо взаємозв’язок кількісних по­
казників темпераменту, який представлений параметром індивідуальності, і різ­
них чинників нерівноважних станів, а тип темпераменту завжди пов’язується з 
фізіологічними основами організму, то доцільно розглянути співвідношення се­
редніх показників за психологічними процесами, переживанням і поведінкою до 
фізіологічних реакцій для кожного типу темпераменту. Для обчислення відносних 
показників нерівноважного стану була використана формула (2).
К1= П 1 /П 2 ;  К2  = П 3 /П 2 ;  К3 = П4 /П 2  ,  (2)
де К1, К2, К3  – відповідно: коефіцієнт психічних процесів, коефіцієнт пережи­
вань, коефіцієнт поведінки;
П1; П3; П4 – абсолютне значення енергетичного рівня за чинником відповідно: 
психічні процеси, переживання, поведінка;
П2 – абсолютне значення енергетичного рівня нерівноважного стану за чинни­
ком фізіологічних реакцій.
Для отримання загального значення коефіцієнта енергетичного рівня нерівно­
важного стану КНС для представників усіх типів темпераменту, розраховувався у 
вигляді добутку трьох коефіцієнтів К1 ; К2 і К3. Результати коефіцієнтів нерівно­
важного стану представлені в табл. 3.
Аналіз представлених в табл. З значень показує, що самооцінка значущості 
психологічних процесів, переживання і поведінки у всіх типів темпераменту вищі, 
ніж фізіологічних реакцій. Виявлені особливості взаємин психологічних і фізіоло­
гічних показників, на наш погляд, демонструють ступінь, стан і прояв нерівноваж­
них процесів, тобто свідчать про рівень активації при збільшенні енергетичного 
підкріплення з боку фізіологічних систем. Це відбувається тоді, коли система зна­
чно відхиляється від рівноваги.
Таблиця 3
Коефіцієнти нерівноважного стану для представників усіх типів темпераменту
Дані табл. З показують, що у представників усіх типів темпераменту наймен­
ший показник серед коефіцієнтів – за шкалою переживань К2. Це означає, що кри­
зова і нерівноважна ситуація, перш за все, виявляється в емоційній сфері людини. 
Найяскравіше вона виявляється у меланхоліків, що свідчить про низьку стійкість 
представників даного типу темпераменту за цим показником. Найстійкішими ти-
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пами темпераменту в емоційній сфері є сангвіністичний і флегматичний, які ма­
ють значення коефіцієнта вище за одиницю.
Зміна психічного стану значною мірою виявляється у поведінці людини, за 
цим показником К3 найменше значення мають холерики, що відображається в їх­
ній діяльності. Максимальна стійкість поведінки при зміні психічного стану від­
мічається у флегматиків.
Значних відмінностей в показниках психічних процесів К1 між представника­
ми різних типів темпераменту в нерівноважному стані не виявлено. Мінімальне 
значення коефіцієнта відмічено у холериків, максимальне – у сангвініків.
Розглядаючи значення коефіцієнтів у різних типологічних групах, необхідно 
відзначити, що в групі екстра-інтровертів екстраверти мають вищий показник за 
шкалою переживань, а інтроверти – за шкалами психічних процесів і поведінки. 
У групі емоційно стабільних-нестабільних максимальні показники коефіцієнта 
мають представники емоційно стабільних типів темпераменту.
Можна констатувати, що фізіологічні реакції є базою для психічних про­
цесів і поведінки для всіх типів темпераменту, а для холериків, меланхоліків і 
флегматиків– за шкалою переживань. Коефіцієнт К1 розкриває прояв активності 
психічних процесів у типологічній групі залежно від середнього значення за всією 
представленою вибіркою.
На підставі отриманих результатів відносних показників нами було проведено 
порівняльний аналіз коефіцієнтів нерівноважних станів і параметра індивідуаль­
ності у всіх типів темпераменту. Результати, що представлені у табл. 1 та табл. З 
дають можливість зробити висновок, що існують певні закономірності зміни кое­
фіцієнтів за нерівноважним станом залежно від зміни значення параметра індиві­
дуальності. Необхідно відзначити, що у холериків і меланхоліків із збільшенням 
значення параметра індивідуальності ρ’ спостерігається тенденція до зменшення 
значення всіх коефіцієнтів нерівноважного стану. У сангвініків і флегматиків спо­
стерігається зворотна: тенденція, із збільшенням значення параметра індивідуаль­
ності  всі значення коефіцієнтів також збільшується. 
Таким чином, тип темпераменту визначає особливості протікання нерівноваж­
ного стану особистості. Рівень нерівноважності у інтровертів значно вищий, ніж у 
екстравертів, а у емоційно стабільних – нижчий, ніж у емоційно нестабільних типів 
темпераменту. За шкалою «екстраверсія – інтроверсія» із збільшенням значен­
ня параметра ρ’ збільшується загальний рівень нерівноважності, а за шкалою «емо­
ційна стабільність – нейротизм» спостерігається зворотна тенденція: із зростанням 
значення параметра індивідуальності ρ’ рівень нерівноважності знижується.
Результати дослідження підтверджують безперервність і тісний взаємозв’язок 
психічних перетворень: процес переходить у стан, а стан – у властивість особис­
тості. Результати дозволяють враховувати особливості протікання нерівноважних 
станів у осіб з різним типом темпераменту при профвідборі, а також у процесі на­
вчальної діяльності.
Аналіз результатів проведених дослідів дозволив зробити такі висновки.
Результатами дослідження ми підтвердили тезу про те, що «темперамент» і 
«психічний стан» мають одну фізіологічну базу.
Аналіз експериментальних даних за допомогою параметра індивідуальності ρ’
дозволив встановити кількісну залежність індивідуально-типологічних особли­
востей із суб’єктивно сприйманим часом, виділеним Б. Й. Цукановим. Із збіль­
шенням значення ρ’ зростає значення τ у представників «τ – типів».
Із зростанням значення параметра індивідуальності (ρ’) відмічена тенденція 
до збільшення середніх значень енергетичного рівня психічних станів.
Отримані відносні результати дозволяють провести порівняльний аналіз із ін­
шими значеннями.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННІСНОЇ СФЕРИ ВАГІТНИХ
Розглянуто результати дослідження процесу трансформації ціннісних орієнтацій жі­
нок залежно від стилю переживання вагітності. Проаналізовано місце дитини в ієрархіч­
ній структурі цінностей жінок.
Ключові слова: материнство, трансформація, ціннісні орієнтації, ієрархія цінностей, вагіт­
ність, стиль переживання вагітності.
Рассмотрены результаты исследования процесса трансформации ценностных ориен­
таций женщины в зависимости от стиля переживания беременности. Проанализировано
место ребенка в иерархической структуре ценностей женщины.
Ключевые слова: материнство, трансформация, ценностные ориентации, иерархия ценнос­
тей, беременность, стиль переживания беременности.
The results of research of female values’ orientation in transformation process are considered
depending on the style of pregnancy perception. The place of child in the hierarchical structure
of female values’ orientation is analyzed.
Key words: maternity, transformation, values’ orientations, hierarchy of values, pregnancy, style 
of pregnancy perception.
Постановка проблеми. Материнство – це соціокультурний та психологіч­
ний феномен. Останнім часом вивченню психології материнства приділяється все 
більше уваги, воно є популярним як в теоретичному, так і в прикладному аспек­
тах. Нині ми маємо змогу зустріти багато популярних та науково-популярних ви­
дань стосовно цієї тематики. Треба зазначити, що аспекти психології материнства 
розглядаються в таких сферах психологічного пізнання як вікова психологія, пе­
дагогічна психологія, психологія особистості, диференційна психологія та ін. Ак­
туальність психологічного вивчення материнства продиктована низкою соціаль­
них труднощів сучасного суспільства, а саме: збільшення випадків девіантного 
материнства, жорстоке поводження з дітьми, велика кількість дітей-сиріт при жи­
вих батьках та ін [6; 11; 15; 18]. Не менш актуальним є вивчення материнства в 
умовах трансформації статеворольової і гендерної ідеології у сучасному суспіль­
стві та відповідної зміни соціонормативних уявлень про зміст жіночої гендерної 
ролі і поведінки [8].   Треба   зазначити,   що     материнське відношення не виникає од-
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